祝贺《江淮文史》创刊20周年 by 谢泳
近几年来， 每有朋友问我， 现在有什么好读的文史杂志， 我总
是随口就说 《炎黄春秋》、 《同舟共


















格 和 市 场 之 间 的 关 系 。 一 般 说 来 ，
















再 说 智 慧 。 智 慧 来 源 于 判 断 。
《江淮文史》 的智慧体现在对地方文
史 如 何 吸 引 读 者 的 基 本 把 握 方 面 。
常 读 这 本 杂 志 的 读 者 可 能 会 说 ，
《江淮文史》 作者虽然堪称国内一流
阵容， 文章也达上乘， 但一些文章








在 二 者 之 间 寻 求 到 了 最 佳 结 合 点 ，






























年为主， 相对青年来说， 他们由 网
络 获 得 文 史 研 究 成 果 的 机 会 较 少 ，
更多还是依赖传统的阅读方式。 在
这种情况下， 《江淮文史》 这 样 定
位清晰的办刊方针， 非常值得肯定。
我以此零散的杂感， 祝贺 《江淮
文史》 创刊二十周年， 期待它 在 今
后的岁月里能风采依旧， 越办越好！
[作者系著名学者， 厦门大学人文学
院教授]
著名学者章立凡为《江淮文史》创刊 20 周年题词
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